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PENGARUH IKLIM KERJA PANAS TERHADAP KELELAHAN TENAGA 
KERJA DI BAGIAN PELEBURAN LOGAM KOPERASI BATUR JAYA CEPER 
KLATEN 
XII+58+21 
Iklim kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpotensi menimbulkan potensi 
bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja bila 
berada pada kondisi yang ekstrim panas dan dingin dengan kadar yang melebihi nilai 
ambang batas yang diperkenankan menurut standar kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan ada dan tidaknya pengaruh iklim kerja panas 
terhadap kelelahan kerja pada pekerja bagian peleburan logam. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan metode survai yang menggunakan pendekatan 
Cross Sectional. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 
menggunakan Uji Mann-Whitney dengan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini 
menunjukkan signifikan pada pos-test 0,000 < 0,005. Hal ini berarti ada perbedaan 
tingkat kelelahan yang signifikan antara bagian peleburan dan bagian produksi 
sesudah bekerja. Tingkat kelelahan di bagian peleburan lebih tinggi dibandingkan 
dengan bagian produksi. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh iklim kerja panas terhadap kelelahan tenaga 
kerja (p=0,000). 
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THE INFLUENCE OF HOT WORK CLIMATE TOWARD THE WORKERS’ 
FATIGUE IN THE METAL SMELTING SECTION AT BATUR JAYA 




A working-climate is one of the physical factors that potentially causes a danger potential 
which can cause health disorders to the workers when they are in the extremely hot  or cold 
situation with the over degree of the threshold permitted according to the health standard.  
This research was aimed to find out whether there was a differentiation or not the influence 
of hot work climate to the workers’ fatigue in the metal smelting section. This research 
was a quantitative one with a survey method by using Cross Sectional Approach. The 
statistic test used to analyze the research data was Mann-Whitney Test with SPSS version 
21. The result showed significantly at the post-test 0.000<0.005. It means that there was a 
significant fatigue level between the melting section and the producing section after work. 
The fatigue level in the melting section was higher than the fatigue level in producing 
section. Based on the Mann-Whitney test, it could be concluded that there was the 
influence of hot work climate toward the workers’ fatigue (p=0.000) 
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